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Ⅱ. 2001 TVET 권고안2) 과 상하이 컨센서스3)




























































































































































































































Reporte	 on	 the	UNESCO-UNEVOC	 e-Forum	 virtual	 conference	 on	 the	 revised	
recommendation	concerning	technical	and	vocational	education(2001).
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